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APRESENTAÇÃO 
 
Apresentamos nesta edição da revista Interação o décimo segundo 
número. A demanda qualificada da produção acadêmica em Direito 
Internacional e a riqueza de perspectivas dos artigos é uma especificidade da 
nossa revista.  
Conforme o teor desses artigos, esperemos que a produção acadêmica 
consiga cruzar seus muros e alcançar governos e sociedade. 
Tivemos como entrevistado na atual revista o professor do Departamento 
de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Augusto 
W. M. Teixeira Júnior. Foram abordadas questões fundamentais sobre 
Geopolítica, emprego das Forças armadas na Segurança Pública e em missões 
não previstas na Constituição no Brasil e sobre a participação brasileira na 
UNASUL.  
Seguem-se os artigos:  A política interna brasileira de proteção aos 
refugiados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas: o caso do COMIRAT de 
Gustavo Oliveira Lima Pereira e Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Squeff 
que busca apontar as bases fundamentais que sustentam a construção do 
COMIRAT; o segundo artigo de autoria de Marina de Almeida Rosa intitulado 
Contribuições da Corte Interamericana de Direitos Humanos para a efetivação 
da igualdade no Sul, problematiza a atuação da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e os limites de adesão pelos Estados, cujos pilares ainda mantém 
vestígios e fundações coloniais; o terceiro artigo de Augusto Jaeger Junior e 
Mariana Sebalhos Jorge intitulado A repercussão do Mercosul legislativo: 
deficiências de uma opção pela intergovernabilidade, ressalta a fragilidade 
institucional do Mercosul e as principais tentativas de harmonização legislativa; 
o quarto artigo de Daniel Chaves e Whitney Cabral intitulado Migrações 
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Internacionais no mundo e para o Brasil: um contexto, aborda as migrações 
internacionais tendo o Brasil como destino, sob perspectivas sociais e estatais; o 
quinto artigo de Pedro Henrique Faria Barbosa  intitulado O mito de Jano: as 
duas faces da ordem pública no Direito Internacional Privado, aponta para 
conclusões no sentido da necessidade de interpretações que garantam a 
coexistência entre as duas modalidades de ordem pública e a garantia do respeito 
ao Direito Internacional Privado e aos direitos nacionais; o sexto artigo de Aurélio 
Agostinho da Bôaviagem e Jennifer Klein Ferreira de Lima intitulado A saída do 
Reino Unido da União Europeia: desconfianças históricas e incertezas 
jurídicas, analisa a União Europeia, através de uma perspectiva histórica e de 
um estudo do seu processo de integração, estruturado com base na 
supranacionalidade, com foco na sua relação com o Reino Unido, para fins de 
delinear as questões que envolvem sua saída do bloco (Brexit) e com a tentativa 
de vislumbrar as consequências dessa retirada.  
Ótima Leitura! 
 
José Renato Ferraz da Silveira  
Editor Chefe da Revista InterAção 
